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Eva ANDUIZA. Es profesora titular del Departamento de 
Ciencia Política y Derecho Público de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB) desde 2003. Es licenciada en 
Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complu-
tense de Madrid, diplomada en Análisis de datos para las 
Ciencias Sociales por la Universidad de Essex, y doctora 
en Ciencia Política por el Instituto Universitario Europeo 
de Florencia. Ha enseñado Ciencia Política en las univer-
sidades de Salamanca y Murcia en España. Sus áreas de 
investigación son la participación política, las actitudes 
políticas y el comportamiento electoral. También está in-
teresada en cuestiones metodológicas y epistemológicas 
de la investigación en las Ciencias Sociales. Actualmente 
es la coordinadora del grupo de investigación Democracia, 
Elecciones y Ciudadanía, reconocido por la Generalitat de 
Cataluña (SGR981). También es coordinadora del Máster 
en Ciencia Política de la UAB.
Rosa BORGE. Es profesora de Ciencia Política y directora 
adjunta del Doctorado en Sociedad de la Información y 
el Conocimiento de la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) e investigadora del Internet Interdisciplinary Insti-
tute (IN-3). Doctora en Ciencias Políticas y Sociología por 
la Universidad de Deusto, ha sido profesora y técnica de 
investigación de la Universitat Pompeu Fabra y Visiting 
Scholar en la Universidad de Michigan. Especialista en 
comportamiento político y en metodologías de las Cien-
cias Sociales, sus principales áreas de investigación son la 
participación electrónica y el ciberactivismo.
Marta CANTIJOCH. Es investigadora en el Institute for So-
cial Change en la Universidad de Manchester. Actualmente 
colabora en el proyecto “The Internet, Electoral Politics and 
Participation in Global Perspective”, dirigido por Rachel Gi-
bson. Ha publicado artículos en revistas nacionales e inter-
nacionales relacionados con sus principales áreas de inves-
tigación: la participación política, comunicación política y 
campañas electorales, y los efectos de los nuevos medios.
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investigadora del Internet Interdisciplinary Institute (IN-3) 
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Pompeu Fabra. Doctora en Ciencias Políticas por la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha sido Fulbright 
Fellow en la Universidad de Nueva York e investigadora 
visitante en la Universidad de Stanford. Sus áreas de espe-
cialización son la política comparada, la teoría política po-
sitiva y el estudio de los partidos políticos. En la actualidad 
está interesada también en el análisis de los efectos de la 
información obtenida a través de Internet en las actitudes 
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Agustí CERRIllO-I-MARTÍNEZ. Doctor en Derecho y li-
cenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, es 
profesor agregado de Derecho Administrativo y director de 
los Estudios de Derecho y Ciencia Política y del Posgrado 
en Administración Electrónica de la Universitat Oberta de 
Catalunya. Ha investigado y publicado artículos y mono-
grafías sobre la administración electrónica, la difusión de 
información pública a través de Internet y la gobernanza 
de la cooperación al desarrollo. En la actualidad investiga 
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ma de Ensayo (1995), el Premio Euskadi de Investigación 
(1997) y el Premio Nacional de Ensayo (2000). Sus líneas 
de investigación son los estudios de innovación, ciencia, 
tecnología y sociedad, y tecnologías de la información y 
la comunicación.
Juan Sebastián FERNÁNDEZ PRADOS. Licenciado en 
Sociología y Filosofía por la Universidad de Granada, es 
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tesis doctoral titulada La sociedad civil y cambio cultural: 
la cultura política del voluntariado social fue defendida en 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
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publicaciones en torno a estas cuestiones, como el artículo 
“Cultura y valores de la sociedad civil: Las entidades de 
voluntariado social” en la REIS (2003) y el libro Asocia-
cionismo y Participación Social en Andalucía, editado por 
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del proyecto I+D La Cultura Cívica online: Ciberactivismo 
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de bienes comunes digitales) en el Instituto Universitario 
Europeo (Florencia). Está especializada en los campos de 
movimientos sociales, comunidades online, producción 
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métodos de investigación online y en investigación acción-
participación. Es miembro promotor del comité de Inter-
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synergies”, Social Movement Studies, 2012.
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de Catalunya.
Camilo CRISTANCHO MANTIllA. Doctorando en Ciencias 
Políticas de la Universitat Autònoma de Barcelona, estudia 
la utilización de Internet para la movilización a la protesta 
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en actitudes hacia el desacuerdo. Trabaja como profesor 
asistente en el Departamento de Ciencia Política en la 
Universitat Autònoma de Barcelona y actualmente forma 
parte de los grupos de investigación Democracia, Eleccio-
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Stefano DE MARCO. Doctorando en Sociología de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y licenciado en Psicología 
Social por la Universidad de Milano-Bicocca (Italia), es ac-
tualmente colaborador del departamento de Sociología III 
de la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense 
e investigador del grupo de investigación Ciudadanía Di-
gital y Brecha Digital Política. Un análisis empírico de las 
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Nacional de Investigación del Ministerio de Ciencia e In-
novación. En 2011 ha trabajado como investigador para el 
Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC) de 
Córdoba. Entre 2010 y 2011 ha sido becario del Centro de 
Investigaciones Sociológicas y del Instituto de Evaluación 
del Ministerio de Educación.
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Vasca para la Ciencia (Ikerbasque) adscrito a Sinnergiak 
Social Innovation (Universidad del País Vasco, Euskam-
pus). Miembro de número de la International Academy of 
Philosophy of Science y de la Academia Vasca de Ciencias, 
Artes y Letras (Jakiunde). Ha obtenido el Premio Anagra-
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yectos, dedicándose principalmente a las líneas de investi-
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Celia MUÑOZ GOY. Doctora en Ciencias Económicas por 
la Universidad de Santiago de Compostela y máster en So-
ciología por la Universidad de Wisconsin-Madison, EE.UU., 
es profesora de Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales 
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José Manuel ROBlES. Es doctor en Sociología por la Uni-
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